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М.П. Орличенко, нач. цеха, ПАО «МК «Азовсталь» 
 
Учитывая острую нехватку инвестиционных ресурсов, 
сдерживающих внедрение капиталоемких проектов, в настоящее время 
для конвертерного производства Украины приоритетным является  
разработка и внедрение быстрореализуемых малозатратных 
ресурсосберегающих технологий, не связанных с масштабным 
переоснащением цехов.   
К числу таких малозатратных энергоресурсосберегающих 
технологических направлений можно отнести оптимизацию тепловой 
работы футеровки кислородного конвертера. При этом достаточно 
эффективно могут решаться следующие задачи (направления 
развития): 
- прогнозирование динамики нестационарного температурного 
поля (в т.ч. активного теплового слоя) и тепловых потерь футеровки 
конвертера, а также их влияния на температурный режим 
конвертерной плавки с целью более точного определения 
(корректировки) оптимальных параметров шихтовки (соотношения 
расходов жидкого чугуна и лома) и управляющих воздействий 
(дутьевого режима и режима присадки сыпучих материалов);  
- снижение тепловых потерь от футеровки конвертера в 
периоды плавки и межплавочного простоя, и, как следствие, - 
снижение тепловых потерь от металлической ванны к футеровке, 
улучшение теплового баланса и стабилизация температурного режима 
плавки; 
- улучшение условий службы огнеупоров и повышение 
стойкости футеровки конвертера за счет оптимизации ее 
температурного поля в процессе эксплуатации, в т.ч. при проведении 
различных видов горячих ремонтов, в условиях неритмичной работы 
агрегатов и т.п. 
Решение указанных выше задач требует достаточно 
подробной и надежной информации о динамике температурного поля 
футеровки конвертера в процессе его эксплуатации (с учетом 
структурных изменений кладки и свойств огнеупоров по ходу 
кампании, переменной интенсивности работы агрегата и т.п.), что 
сдерживается как сложностью проведения соответствующих 
экспериментальных исследований в реальных условиях производства, 
так и сложностью математического описания комплекса 
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взаимосвязанных  нестационарных тепло-массообменных и физико-
химических процессов. 
Следует также отметить ряд особенностей работы футеровки 
кислородных конвертеров в современных условиях, которые 
необходимо учитывать при проведении экспериментальных и 
аналитических исследований (в отличии от известных, ранее 
проведенных): 1) использование более высокостойких и более дорогих 
периклазоуглеродистых огнеупоров, которые обладают существенно 
отличающимися теплофизическими свойствами, в частности, имеют 
более высокую теплопроводность; 2) применение зональной кладки; 3) 
использование магнезиальных флюсов в конвертерной плавке, работа 
с высокомагнезиальными шлаками; 4) применение новых видов 
горячих ремонтов футеровки: полусухого торкретирования, азотной 
раздувки подготовленного конечного шлака на футеровку, 
образование защитного шлакового гарнисажа с различными (в т.ч. 
управляемыми) свойствами; 5) снижение скорости износа футеровки, 
возможность повышения стойкости кладки до 10 и более тысяч 
плавок; 6) наличие периодов работы цеха с существенно 
изменяющейся интенсивностью работы агрегатов; периодическое 
наличие длительных межплавочных простоев; 7) в связи с 
нестабильными шихтовыми условиями и наличием периодов работы 
цеха с дефицитом теплового баланса плавок, возникает необходимость  
применения специальных энергосберегающих технологий, частично 
ухудшающих условия службы футеровки (предварительный нагрев 
лома углем или газо-кислородным факелом, дожигание СО до СО2  в 
полости конвертера и др.); 8) использование большого количества 
легковесного лома, приводящее к ухудшению процесса «зажигания» 
плавки и усилению негативного воздействия на коническую часть 
футеровки (горловину). 
Кроме того, необходимо учитывать взаимное влияние 
внутренней геометрии  и теплового состояния футеровки конвертера 
на дутьевой и шлаковый режимы плавки, динамику фаз в агрегате и 
технико-экономические показатели процесса в целом.   
Тепловая работа футеровки кислородного конвертера 
существенно влияет практически на все основные технико-
экономические показатели производства стали. Это влияние заметно 
усиливается  по мере износа кладки (к концу кампании) и  в периоды 
нестабильной работе агрегатов.  
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